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Vof. IL . WINTER PA.~K, ·FL:ORIO~~- FRHlA:V, · MA~ 2~, 18 a. N , . 21 . . · 
• I I 
.. , 
· 1,~·: '11 ,,bl .·_· t. ► ,i\l· _,.1p_tlwir ful'-1111 ·t • l'ir • tlu•11 r ~h ·t•_··to if ,·. Jlt•> pt·,._,1/ prd •c1· 
► ,· t. Ancl WP, ~dtin,.; ttwir ·h•t.t,r j i1 Ht :-~>u1-' u11 1Hut· t11 0111·· ,dutt,· , ·, ' ltlt ~•)(h [ '1'\IH, •• ' Al ,K ) . 
- -.j,o 
I ,tH ) , \\ h1 •.1•1! 
. H ◄ lw 11n ~•1• do\\11 nl\tr ·11 l11_·ight -.".· 111 ~: lal -t .• r , ·•·•111 , · b1•nutil'u·1 't!; · ,c1r.-
.. r 01111·, • " '11., h11 .cl11 : ,1t_11'1w •. ai·t• IH1Hl'i11 ~ ont •in • tqur'1 t ,·i .in,· tl'i t· , · tli,•.· ·l•on1 • n 
·., U,·~111,·i .;,_.,r, ,11~TT,~1uri»f, l ut-1H ill )( h f'l ._tn• ·H I ·11 I . . . ' . I I. ; r ' 
... ~ I It • t I 1 ( '(JO ·1111 ' t :c:n •11111.g \\,. I d r ilK t t.011 , .-11«1 ti11fo OI ' _11ic >t•1• t" ·,.1: r it • . ( >n t Ii • u ir , ·1wd t l' ippin • h ,•r 111 •1 Hl ll'P -. I ·· : · · · · · 
. . · f IP r ·ii n.1 d ~old of ·,_1, · 1111 .-t , look · Hut_ .i 11- t nil ·c 111· 1 lt•a 1111t \\'t • ti h• •1· 1'u. flt t, h • nu l11d :~• • if hird l>4 '. • 
· tti " ft',•t ,;11, ~, ll'k . 11t c·j 111·_ tl 1t _'. ,1· 111-, t 1.u1 . d .. 1111d ' don• with' 110.w. HIid , a·t _· , 11· ·11 t i,.u;k. L,H:••, Youth 1111d .J " -'" 11 r1 · l11 :r" , • . • 
-1· h •rM ;_ n •q\ •i-,,b ~,. , trul y ,. t li n t r >r 1d1•w · ltuur ·I in, fc 1·w,11··1 ,wi.'t Ii dr, •,ad t.n tll4' le- 11g 1; ,t · 
.\.11cl ·w . w,...;.fi.,.t.hn.).Ut·d~ li, ;· kit -. w hilt · ' l'lllll td in I lu'· 1111d,Ht· of t ti, , d ,r 1111' . Ill) \\ I I . I' tHni'u I f ' Yl'f I, •fi,ri_• yt', 1 t 'I Iii 'fllt,•,4.' 
h 1•1· f1 ·1 •t ho f. if w, •· \\t-•r' ol)lig · l to ti,•· •ttl in ·,t ' t i<.!11 i ·- ti1tl in ~nod _ ui, 11 by t la , ◄ 1 •\\ lao 
.'Iii ,• fl t>ltl ;.i ·,i11 . ,111, u, it 1•,. 11, '. w. 1t,·1·d ,· 11,•w- 1011 ·;, hul 1t gon,~ pnrt <·1(- th t' iinw 11 - fl .!.- 1101 k11>wh1 •tl •1··. 1111l th• •y l111nlly 
: :·d t·r k •i < . . '· WH. >h .d11n·d t, y ,do111f. ·, 11111_1 w t• 1111d , 1 ~ll(_m ,,·t'11u t ;, dai11k of 1t;,·, l ' l y . r11ilt• . . 
-l•\ 11)H;,. tnH •t 1-1u k,• 111· • ., , · ... ,, ,.,v with t'h•~ ':4 1 i p ,· i•l'•· 11il id .. Ii >w i•r . Ii' it \\ a I 1t ·cl 1111cl · ~d i, \d li1 •h it i n •1·,;i ,;t•d I 1y · I lu• u 1 · 
( H d 1Ull' t ' l'H, t , · . . ' . ' ' l ·1 ' . ' . 
• 1· n·1,it,•·1u1d q,, ,,. ,·,•rytliiug gn •q a'1 , 1111. l· _. _01 \• ,•t, ddi11n . -,, .lao it' lw IIH. ··"' •r t• .·~ru:! fn ·irt .. l' f lf' l't1 nt i tt 11 111 tt ll t't,1y ,k i11 ; · · · • · - · 
· · , • n1adt• dH l_~ird .. ·i,11! ff,H' v,•.1· .. v J·, .Y H.t t li,_·· I; ; ,111 t111·;,;.~;. 11,;rt 11 n 1111 •11il1·, ·r ,~'. it 11 
· .\111.i , t ho111,d1· 1t1 y p111 I' brow .111 • ( ' l'l'_ll ~ •d a 11il 
.h·o t1 t •l,.,u,ul , · ·' · bw ,i 'tifnl'wodd 1•1i .. · ,· h1t d t·o th~•· i11. 1 11 li\'t•ly JJ• •r pil'ttti, n 1tl _tl1P lhou,1.dtl ,.,( 
Y1•t ,~illrH,\' li •,;, .• h·Hp\\'Hl'U1low,•kn1 rH' th 111•. \ll_~lay · too , th t•l>n ·•it> fr•t ,.,, ·,,~ ;,·w '1111 , tl1 .,,·,~ .tli ' n '- ·,dl,td · ·· dog-~l11y. ," \\ht•l.1 
u·11-,·k to thf• ki11 ; 1 . 1·• , ·11 1• 111h1•r tt« i · , . ,. , ,. 1 hlowi1L.t1t< ·1·0 ~'. .-.,111· 11 a 1Tow ·p •11irf 1tl11 , tu 11w Ii., ttt't'· 1t11d · mo1·t • tlrnr<1u,tilr 
t hi, I; ' It t ll .... ·, : _: . ·,. ' ... _, -. . .... -"' I ·Im. ·1_1t•r_'I \ .) . ·1 1: )-11,g ~' -~I ~".-l.~.\\;.' I . • )I~ 1_,Lt~~J~1• 11'0J_!). f,_ ~} II t •):· ~,_. .-,~,·!~I ': ... -.1. ... " " ." l i!• . 1'.\ ' l:~ . : 
H111 ·k t:o. lh t: d llJH \_ ll ·11 j, ,_v- d ,d 111 ·' 1·r frtt· · ndutt ft it' \\ t.tlt p1·,•·1111t -1 rn 1tg11 _111_!'-l t - .11 :-1 · ·, tt W tit J•lon• a , \\ftt•11 IHi. 1111' ►'\n --· , 
ak i· ,;;, - l1l ,-,w.i11~ 1•\ ' •1:ytli11·,g 11,\ -11 y , ;iud _n l.{t1i11 I •. I, :c·1d111i •• I: llH• ,;_it _i,· · •·••••wd d • i 1t,• L· 
B1u·k. t o tJ i«·, h,,11.rK wh i• 11 1-1 1,rr/1\, Hli'••u1 lu·d · 
<·11t,· lti11; r , id 1,y 1c·t t ing it lt,)ndi,·,•1· tl y 1111d 1111 tllt' \\orld l'.t>1i1i11tl, •d l1i1t1 o tlw 
h1•1• ~l j Ilg , 
• \ 11cl· (.ifr, ,·aj, .-!1 •11' ' 11:11• .\\ j th , ... .. ,·wd :•i pr•i l lj~, 
./o:•wJ--111 Whit f()II , 
1 lll o n · oi11· lu·11d 1-1. .\11 .t 1 .. iH· doc·~ 11ot .. p{tilttt··il . lii1, ·.uiu>11 It 111ti11t1•d rn :c-~1 111 ·• . . 
' H11gg, -. t 11 .(·0111l,i11 ;d ion t hil t i 1 •.l1·1•11d - ·I j1iHt .lyinJ,C I il_l ,111.f-· l~roilin~ u·11t1• •1· th,·_, 
h 1°·1 I . h O t ... • " . II ll y II II' ll I 1. . I t i I'- i Ii f t'f t,j ll 11 , (> I' .. t •• w I _H ~ i I i i 1 0 \ \' II j II. i I · i I I ' .j II 
MAY.-INF_LORIDA. lll ' \\'hi ·ht·o11t 1'ti11 " idl ti, ·· ll1 'l ' t ' , lll'Y tlu~lllllg~ · . . _tid:y· \\t 11ttlwr.· .-,, .. · ,,)\-\' 
Tl11• \\'l;it 'l' of tlw lit ti~· 'prn•111 ,d;,·, ,•t) -•. ,, ;,,u ~11 M 7·r; ,.- ~u - n •g(,'1111 ~H~ '·Hll4--t f-t' r ~ .. b1, • .l_ol* t,~d ·_ Ot_' lrn •t•z.r Floi-id11 , w)11 •i·1· 
' i~ p1·obahly .ll(ld~·••s, inµ Cl-4 J> ·•(·i ,·,11 > t)_11 • ·. tlmt w,·11111 y l1 t> ·1•x tr ·111t-l y ·0111fot"·t11.hlt>. 11 ·it.111·1' llt'llt 110_1' _l'n)d ti ~• ··· · P -l'C' \'1•1tlt•d 
~la of tlu.-'.'i:ortli. wlii<·h ·:1·tui11l,' li't't. It i.H w11t·111 . . ,•11 »11,!1 to ·rn:•· · 11 . from _l ,1111 h >ii): ft-011'1' g<;iug ·11bnt11' Iii. d, il y 
· 111t1<"hto1n,·1kt: it li,•a-11fif11 ,I. •,. p1 ·<·iall_·, , tt'11 : l111rdt•11 of u111u ·<•4·., ,11·\· ·i'u1hi·,1~, ,·n,rk . \\itl1 i·•,1.t.>ti.u hlt· ·ati . (11, ·d ·,11.11ful 
j II . f h~· (,')"(' of d101,.l • \~·lit ,_;o,,:· tirsl L,~ • ,j11_ · , ; nd t·IH' hn•t•V,4.· pn•·v·t•Jil -~..- X .('~H. j ~·· lw,1 I. .. _1·ornl'ort ·. , ·Oh , .,·,·., j t i, for· ·d 10 · ~ \\ ,t,-· 
f~> !-it11• ,,~tt,;i ·. · f11i 1·l .1 _11livc nn,f ~1·i· •11 (>11r dH\' 11n• lik, tho 1• p dt•_d 11 <l11,·s lin<i11h 'igli •· • .l11t _i111,l, •, . HtHI wl1n1·. tit• · ·· 
a~~•-i 1-1 · · n.tl t r n, ~•t It · of 11 }Jl"'. , :t•11 t cl,·11 t li , _ i.n . . J 1 ~ n,: ' · \\' Ii id• t I II' .1,;; ;gl i. ·Ii · ,;,wt. ,-; i 11·~-.
1 
1 
· l1u1<l i. ·I ,ro11 dt•r I wt \\ 1 :•·11_ ·t•,, I c, ,I 1·, •,u I 
1111 ◄ 1 who llJ ' jJ _jll 1 H)lJf'()H ;ILUlg' t_h~.· -:<.Lin.J~i_.· 111~~ t·1_• iHJrtlu•r:11 .- ll ttit'11dt• , ,r1_,·,,·11 t)1 ,' t•xt,·, •p1, •. _of h~(Jf)i ' l,t •1tl a,·.,, (·old . 
_·1111nua~ _ t)n1i11.n·ip11t'ioit fr ·m,1 f11.1aui,·t • \\itl1 . u111_1nd ,.,,i.1Hl a'1~<l .·1i,·>,,·t r ·~ ;,yl11;,i· · \V-n ·l111, .. ti- · w .. it-li v. r , -hu J L~ n 111torl 11l,I,•· 
. Ji r , i 1, t h c i r ·, ·) 11 ·, •:-1 • . 111 t • o · .,-~-·-mr '·:-tTmrt:ii _:~t#-- H+ -4+H ~~+>-f-_l..ifu.,_ µ..1u,l 1.1 .-1 · n ll . · n ll · t Iii · ·1 i u n •. _ "'I I i I'\ 1 · " I w 11 
Ln ppy l ◄'I< rid iH ,i . , who 1-1 11 _w t lH' . How, •l'H · " 1 ~-i ) t lit• .,,-, i·t Ii , if it .  he • i 11 . t' UIH· ,'' 1111d < 11< ·•· 011~•- bt•1 ·01, 11 • · t( ·(·c ,.11111H du 1 t•d Io 
i,,p.,jn, 1t_1i<l · tf1 • 11t•w. · h•u,·111:1 . ~t11.rf .i11 ~-t. •1--tlf'<•dl y _1-d11 • tipd . th_i~ p11rt · of ii · it ; gi,·,· lii111.110 c,1 ·r·1 L i·••H for · dt·,·ad 
(J111m n, .-y !' ·'l'l.i ·J >llt ; _111011flr l'.' 111 ,,·ltid1 n· pc 11d w1tl_i II f11ll --tqt11•d i, ,u:.rnony •·it Ii i ;,·. way . · lt1• p11 ~·1"1_. 0_11 fr,1111 .-11 ·oi1 · 
: \\~(, )1/l,\' ('t'llj( t•d , ud1 glori ll !'! \\' .,~t ht•l'_,. l bat · ,·,.,11, lt•n \'I '_ HO d, 11bt ·11 , lo it H hc ·i11~ · ty 1•, i . 01~ •. wit Ii t · l111 '11~ •· o c:011qwr, · · 
.11n<l lut\'(• , •. •11 · ()lfr :: I l'l't' t-, _ t,100111 n:nd in llllH in' t•\· •1·y ; t-ri11g. . lt"t _, .. ( i111()II) · t jy~,, , li~ltt tlwt tltt·r )11tl'dly ati f'lll'f 
(>111· · p •1tdi rni: gt· , folly ri pt·. in ·w It idt . m • \\'t .' I' ) m•c•,lt:,I , t bi • nlJlk growl '11 · 11.i1<l h it--1 . ~1 t h .•·111 io11 , •·xc·t pt i1ig i i iu• ·,,_ •,·. ' · 1111 -::11 
. hn \ ' l' } 11 ~ I 1:n Wt, •nit H n.nd f n•, h Yt• ,,.~ .' fr.' . h ' >lo I' o·r · ;y, ·r . t I I j ll~· gn•l'i I , t Ill' . flu•t• ,,r Hitt tin~ n· ' JH>lld f () f It, rtr, · '''"''~ / 
t n.hlt'H, 11,11.d . i1i,p1,c<l ll('h <tmi:nt i j, ,H ~)f I o·ng. of bird . in,, t Ill' , t r'.( 'P ·, t·11 • .-:-\Jipii,,~ in~ t l_tt' llfl .tt' ;di.1,:Ufl t i« .)11 . of gi·ow h 
t l1 'Ill t 'j ' otll' froHt.-1,>< ll_l_lll fri e11cfH· up . of frcJ:' li i1_1 tlu· .JH,-ltd . Jlrtd I hf• )wait h l 1-hit't: It.I'( ' . • _.,.,. ... ;·.,: , lwr ,uoi·t h . J 'rfH 0.,.tly 
11ort li - t hi•1--1e Im v I, •t:n 111011 t. I° 1H : >f Ii I'<°• of t•vpr ' t I Ii 11g, f 1·0111 11111-11 .. d >w 11 · t< ;l i ll't-•r ·i .1t ·t;_ I wing t t.111 t I wr, ,·1·•gt•I ,d >I..- · 
~now .· n.n~l i('~', : 1q 11d · and . I 11 !-( h ,. u Ji · ii rliga t C>I' , ·. ino , t con ,·inh· · t ht- 111<i. t I if1• i. · 1t',•:, ·•·r 1·11 t ii•, ·1~• ·ti. ·p., •n•l• ·• I, m 1tl 
. t f1t•t· •,- oiily nm,· gi \'. ing pin. ·u t > dri<•r. . k 'I> lc•Jll that, t l1t 11· ! iH ·,wt !tin~ ,·1·1· · . ~ n1(• plw11or~1t•11Jt 1q1J1t;111: "hi1 ·l1 1·1•1.tJ 
11rHt ·m 1·(• . H 1 t tl<d ,,.t;;d)ufr , witl1 · 'l' ' t'II i-: •no~, ly ut'of tun i11 tl1t•i1· u 1t;md ' Ht_r·,wg•• lo ,i 110rth,•1''f1 ,·,t, t' l'\' ••I' . (J1i,· 
It , 'H. and, .flow r. . · 111··ro-t111dihg~. \\ it l-1 ,·o llltH'h t tmt . i1-1 ·,\'-l1ic·lt_i_11,li; ·,t'I t • •• 011w r•f t'I,· 1 1·l11u 1if •t...- ..- _ 
B . u t. .: I I wy writ • ·O . U:H, iH. i I 110 I.Hill u , ifu l ·a l'Oll I lc'l ll_H, :11 id o 1111111' t 1ltJ- . i. t i1: <;f ·011 r d lllll~ t ... ,..,; . • I w)H ·11 t ionr-,1 
. cir · a,lftilly h .t <lown tr1 r in .l◄,loi·~ la'! ·, . .- •> .wnb, · r- ~·_>_iufo~·t , __ it is· 11 >t. ·1--rti·rpri i-i i',~~-1 ~• ·_ n,_i- _(• ? llllJ.~lt· ._·. _.,,~,_, ,r ·h~id., !, -fttuul• 
.. ·. 
. 1 ni1~(' tit_( n' i.! ' .· Of~ t~> . Hit).._ ti.mt . ln_y I tlu t ll~tt•r _ht ('011-1111' ll('(_' ll t, Ullltl to 11\l: ·w1 li_ t l~•· ·l' ll,!l.t,' Ill I Ii • t'. l''( ti · •di()II · 
. . ~ till lul\''.' . it. r,i-th,'1: ··hill~."" I ha,·:: _,iol , .. Ir . ,·limllt·c ,111<1 I_,., 1·1i1111( t () ,,.Jnpl:· ,• Of II ,i ,.,., .• 1111,l in lifgl1e•1· 111 I itud•· '-""~ .... ·• .·_. : ' . . · .. 
-~ · . . ~ ........ . . 
. . . - .. _ 1 
r · : f 
.. 
. ,, ... 
· . .. 
' ; 
. r 
,· _. 
,•,· . ', 
1·1tH}' I.F·Pl'l'lt .· ·. ~,,,ll ·d, 1 ·, : , ·; ◄: (, ;d 11poi'1 ,.,, (,mi., .11-,111h ,_'1h:, •. d ·iJ ~_. , . .-u._'11 ~1.i . •11 01'1' . i ·1 11i1'd 1d·,<'>\~! ·• l <'• ·1,•·~· •'~'-"' · .. · 1,1ot 't 1 111·,·t.h · 
,,;· ii',, ,i I, , t lw J ll_111 ·1,i •1· of ·. ·.-111· 1 n 11,·., 11~11d1 Hi.<fr_,. t p ·•~"'.' 11,h H 111. H ;, ; . ·1111 ,·\ i •, 1 riaw. '.".' 11,<11 r 11111,. k in,. ·. 11111 · 11•1· ·· i11 · ·, i1i· 
tr• •• " . l1f1 •. irn:1• th••111• i tlw,·,, rnw ,,,,11 •1 •11t•l'11IJ,r lf.J)f)U 1•d . . 111 l ,oi1i iu,111 "· . ~1ti1 ◄• • 
l1 ·fi1ll'd 1·11 .. 1111 ,~I' · 11, , ,, .~i· "'·.1 I, ·,., in· Ht·,, i11for1111•cl , ,:,11, ; 111 :, •••: 111 , ,t 1~1t · ·~•n1l·.1 Ir 1.1 ~1 ,r 111 ,d i1! ~ puy . i11 Le u1 1111111 , 
. ' . . ,, . 
',\ 1•, 1.r .. fo llN \\11d. _1,.,. 11 . 1•11 .n11 . ,. I' ,., . t , t 11 . ,~I lwfu 1··,•.1 lw rn J t rik, · it · 1 ' ◄ 11. l ,, l1y ,.,. ,·, ,,,! 11rrt 11111k,·.H fort 1111 ◄ : 0111 of 
,~Ii•·•~ . tl11 • 1w , , 11«:-d 111,rd.1:11 ,-. ••1 11'11 1· p1:·,i,~ly tlw 1.,.,.-,,wr : 11r ·•. or •·t·d 1(1 ir •i1.-,.,: ·•.1 A'i i' iw1111 •~• f, ,,,,J,.,. ·: 
·p, ·1·1.uc .l «',f ,1· ,~,·t Ii m1.d hnnlt•nin , ,u l,.l.i11g i'C1111111• ·rw,• ~n1adi11~ h, ·f, 1·,· .t ti, · •·111.1• • ·. i 
: II i11 1,, l'llll,! t Cl 11.·,. , ,.... .. I l••i·, •, lurn·t•\·1: I' . c·,q,i11',)1 · ,,f .\ j.,1,ling· it ·,. \u • •. I' ( ' ult I t lu•· 9 ,li fornl L ug ~_ a t U s . . 
·~1•n,,1l1 11!II~' t11k~ · p lllt '\ 1 tl11·0 11 ~h Jll:i.c·1•~1f .t,111 I ' ll OIi ,,o,,· .. ·~~' . lll. '11bo11t . l1•1 l,01-<i11 , I· ,,: :,.,,:i-: . ,w.. ~rh() 1,·•,11 i11 'g 11pot1 
1111: ,, . 11 p,1.rl of ·thi• ~• ;Hr , tli i'1 ·,, ... tn•1 • P0 • t·f! \t° d••tt \1 ·_r . 11nd d11ri11 g ll1t • 1•11t1t·1• . f1·rn.- ;, in 1lii ~•.• t11h • i 11 ◄ 1 111°ttll .. itt •11i , 
·. ,.,jz .. 111u,11 'ti glilt ' I' p1·,:1,·•~t for It p · · J,! t'i11di11' • ,. , 011 ·,t 1·11 n ·I\ ••~ •·•••·d ·u I t· j1t11·i, tll y -11 · " piw;. 1·0 ' t' t•ldu1i.1 l1h·d 
. p111 ~ t" n ·· t o, ·c:11 io i·11d 1.)' . ·:1111d o · i I· II 1·1·•· , >111 · · grind i I lg , ., , . 011 m·•·d .11111 o ~1c•r t I 11·1·P y •11 r i--: ,.111d ti, ·, I', ► JI rd : 00 11 
·•it1!ll°•~t•n, ·1·,1ll ,\ l111p p1•11 :-i 1h1d t .111' li'I' I ·0111111, ·Ut ;•·· 11ti'ti l tli, • <'i 111 1· •j ful'ly 11 1,JI • ~.- tl, ·<"HY ,,IH.' l'l ' ,·l1t ·y· 111 ·1• 1·11.lil, ·cl . 'l'ln· 
·111rt .i11tli, •., p1:1 11 g \\il.llwt\,ll'o\\' ·d li y .1 11 n •d 11H! · ·t11 ,:l• ·;t'. ,,li, •11 tlw · lw\"i l .n i' 111 • d •• tnwtiw.1go( •, ,;11 i11 1li, •-.old -
11 .1 1t • ' llH 1·1i11r'd1 •111.11~ ct'l°1r.i11t,! i'h , · dri1•·':' l'I ' qi.I Ill'! ' ( htni1111l1h• . : Tl1i 1·11 '11,\: i fp l:1i 'o•1.11 •·l . ,•~,, 1' 11 1 n.1: 1'1 i'il f1 ·.11( •. '. '11,li •, 
", 1 1 t l11 ·1: tit' ~ l r11·,1'11 I · ., :\1 11 ~· . -~ u1d ·t .li• ·1i · 11 h11 rdly II f1i.i r· , .ui .. 1p11 ri 011 ft 1·.i1 i--.1 1. t 11•· · •·!· H. t of kl'1·1 ,i11 g Ill' 1 h◄· fi •11 •t •, of t Ii. 
•11'11 \\ p, •riu,d nf J.!l'O\\lh "" I. ... 0~114' ,<111·, 111ill \\' II H riot ,:,,11d . tor 1 ri11di11~ 1111til , ' ll\lt • I . , ii,q.,'ly Y IIHt'lllllll .• · HIid .t_l1t •. 
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